















































































mL　poteinase K、 １ ％ SDS、0.1M NaCl、0.1M 

































































Primer Sequense（5'-3') Tm（℃） GC% Amplicon size（bp）
<Chlorophyllase> Chlase1-s gaacttaacagcgcagcaga 59.5 50.00
Chlase1-as ggtgccaatcacagtaacgg 59.9 55.00 273
Chlase2-s gcgtcccatggattcatcgt 61.4 55.00
Chlase2-as agaaacgccaccacaatccc 61.9 55.00 593
<Chlorophyll a> ChlA1-s* ccaattatggcgtgctgaagg 68.3 50.50
ChlA1-as1 accaaagtccacctgttacgg 64.8 50.50 437
ChlA1-as2 ttaaccaaagtccacctgttac 59.4 47.30 435
ChlA2-s ttgtaggtggtgcagcacatgg 70.2 52.90
ChlA2-as* ggcaagtaccacctcttcctgg 67.8 54.70 749、*1298
ChlA3-s attattagatgctggtgttgcttcac 64.9 51.00






































































































３ ７ ８ ９ 10 11 12 13






３）Yoshiro Hashimoto, et al. Photosensitization 
of animals by the viscera of abalones, Haliotis 



























Chlase1 ChlA1 ChlA2 ChlA1-sChlA2-as ChlA3
スイカ（黄） － － － － － －
スイカ（赤） － － － － － －
パインアップル － － － － － －
キウイフルーツ － － － － － －
ブドウ（デラウエア） － － － － － －
パッションフルーツ － － － － － －
ゴーヤ（果実） － － － － － －
ゴーヤ（種） △ － － － － －
ピンクグレープフルーツ（種） △ － － － － －
ピンクグレープフルーツ（皮） － － － － － －
かぼちゃの種（生） △ － － － － －
かぼちゃの種（乾燥） △ － － － － －
キュウリ － － － － － －
トコブシ △ － － － － －
アワビ ○ ｗ† － － － －
サザエ ○ ＋ － － － －
ツブガイ △ － － － － －
アサリ ○ － － － － －
アカガイ ○ － － － － －
ホタテ △ － － － － －
市販乾燥コンブ ○ － ＋ － － －
市販生ワカメ ○ ＋ ＋ － ＋ ＋
*：○＝精製良好、△＝精製やや不良、－＝精製できず、†＝weakly
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７）T.A.Brown、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、ゲ
ノム第２版、メディカル・サイエンス・インターナ
ショナル、ｐ129～132（2003）
８）ロシュ・アプライド・サイエンス：PCRアプリ
ケーションマニュアル（第３版）http://roche-
biochem.jp/prima/prima_molecular_biology/
pcr_j/index.html
